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P atron e  G ratio iiilim e.
r  me in ®re tuo tffc, ac Homini, Huminflque Tuo mancipent 
haud diffiterer, vEreum murum gratiofis tuii ftftere obtutibus , 
tuis confecrare honoribus venerabundo debui poplite ExcellentlE 
(ime, ac Illuftrillime Domine, Domine! arcum inquam mu­
rum] Divum nempe Saxonis Tutelarem Μ A U R I T  I UM 
d probata in Deum fidelitate conflpicuum, ab invifta fortitudine 
mirum, h forti conlfantia commendatum, verbo \ Jempet Ahe- 
neum. Ea cui alteri rige flent em hanc meum in.oncujfla fidei firmitate M urum fit· 
crarem,niflT\b\,qui Ejufdem Patrue Huma es,immortalbquefidus refulges,qua ab aret 
quidem multi locuples,ab intemerata tamen fervata in Hum.n Optimum fide ditior ba- 
Senus fu it opul ntiirquc.qua & aduierinam monetam in Sacratiori inquijitionis Jacrdt 
camino reprobatam formidandis Anathematis ignibus exujfit,H*refumq: monfllra con­
f ix i t  iupulavitque. Savit nempe adhuc p >i crudelitate] aco' i Magni illius Hijpama Apta 
fle/, -Udius, undmque optat conglomeratis h.creftbus cervicem Ut uno easdem librati 
iHu enecet, interimat, t t  veri profligavit, profcripflt non Mabomctis filum  per­
fidiam dum ad nonaginta millia cum paludato Tyranno Corduba nbderameno, tncru. 
enti perflflente HiJpanico M arte elimj*dit.fugavitque,(.<s)fcd&dum JpurcJfimas il­
las noSis e tortari fihas plurimi toxici fatas Lutberi &  Calvini feSas eberubtea 
tlan- vigilantia λ paradifi fluo exterminavit, ubi interea Vallatos luget Germania 
campos A ft communia bac fu n t ,  licet Tibi potiori jure propria ; Nolim tamen 
adflatitit verborum fuci fidei tua obumbrare fplendor em, filem  Te fuum  /equitur 
orationis umbra. Quid enim meus ad laudum tuarum pr«conia lituus: majores tu ­
ba tua debentur laudi, imi fusi Oratorio fuco tuis inclarefds dotibus, queis tanquam 
vitali fhiritu abunde gloria ara imples. Quii enim ne fit te ita Cafari Invidi flfimo, 
Pote J,(fim o, M axim o, reddere quod fuum eft, u t V  DEO debita fidelitati, tribu­
tum pendas Ϊ in boc fani MAURITIO ipjomet beatior, qu, ne ,nD E U M periuel- 
lis foret Maximiniano rebellis effle voluit. Servius quidem Rex (f i  Phmo credimur) 
(b ) primus ara fignavit, aft f e  ab inviolata fidelitate M reum , Regum omnium 
Auouflifkmtu primis inii?nivit, mesitiffmisque bonorum titulis,cujus m  eadem for­
titudinem & conflantiam difpexerat luculentius, quippe, qui fortitudinem & con- 
ftantiam flbi pra feotemplici Ajacis Clypco delegit, (c )  Longa nempe exPenentid 
Monaicba Hofter M axim us dexterrimam Tuam difficillimarum pro Ecclefta, Pa- 
tria  Imperiique emolumento, fS incremento legationum adminifirationem,quat fide- 
litc/tt* conftanter obeundo regionem quidem mutaveras, ?ton a»imum \ Proteus nun· 
quam; pius flemper,fidelis, fortis, conflans. Atque ideo fuum J t f t b i  Conium vo. 
lu it, ut infiaBos, quia asreos > communi Imperti bono fuflukieudo
( .)  StrddoinChrotoQifi* (c) Sjmhotam Moderni feliciter Kegndntis lmftrdtoriio
Romam Atlante fuppmeres, taciti qtiafiUlo Jieodofiin /. S. Eod. deLL effata
*λ λ Ι  BCne emm C^ n0f<HmUS>clU0d cura veftro confiiio fuentordinatum" 
jd ad beatitatem noftn imperii, & ad noftram gloriam redundare Perfbexe 
r  at oculattjjtmum nqflrum m  terris Numen excelli anim i Tu i  ad Pum*,. rJPe x f -
JReiputhce negotia dijjolveras, ac etiamnum dt/cindis, edmqle ob caufam Cui Tc  r Z I  
cura: partiri, -c ab tntimts ejfe Con/ilii, ν φ .  Gaudet nunc tali L j L ia  la  Z  
(flrob! quale Nomen! quantum Numen!) C ARO LUS inquam V i. qualem flbi de 
#  bu)us " o m m tV . indoluit; qualem,β  in vicem Triboniani n j u Z l Z l I i  
quam Aretologi Jufi,manus accepiffet, commendabiliorem fraternitati reddidifet (d) 
quem f,bt nunquam obvenijfe in fummo luet gloria conftflens fafiigio AntiochJin  
gemuit (c) Prudentem nempe, Pium,juflum, veracem! Q uantaiib i b i c / Z i c o p i ^
(“t'era,,a. mde//,a ,uf  m m >neret. Non reccnfibo igitur cumu/ati/La 
^ tn kn ta q u e m e n ta ,q u a  teRialpa Marcbionem, Imperii Ν οβ , Romani S Z '  
Hungarta Magnatem, creavere, fum m f que, ex aquo tamen debitis bonorum fuhli 
tnaverejafttgtis: venerabundo revereorfi/entiiimmortalia illa animi tui decora ad 
mirandam magts quam laudandam infignimque in agendis prudentiam, qua te in 
Cartbagwenjibut Athemenfthusquefortiorem manibus, murum ajjurgere fecil mtif 
fimus f,quidem Antbtftene tefle, murus eit prudentia ( f )  S U e o fla L n L  t u a m ,  
Superos pietatem febettatts non modi in Kempub/icam, verum etiam virtutUm aS  o 
numque tUuflrtum procreatricem. Piatereo prodigam Tuam in inditos b 7 n e te t 
tiam.profusamque clementiam ,quk mediante Te inexbaujlum quoddam p u b S l  
JE m m m  conJiitnt, ex quo & egent inopia fu a  levamen, & trifles doloris fui L · -  
men,aux,l,oque omnt nudati confilium capiunt t, fc il.ce t hac omnium laudum tuarum 
maxima ejl, nolle laudari, σ  laudabilem ejje, qui vultum dignitatis M ay flate fubli 
”  ' t a ‘om!tJle morum jaahm  unicuique reddis , u t & animos rapias omnium & 
ad T u iNominis patrocinium ingenia bonorum, d? bonas poti fimum artes invites ’ 
Quidni igitur mali licet catam,lirata , Tuoque, (i Oratori, a n Z Z  L f t  
Nomine, &  Numine indigna gratiarum tuarum manu du3a accedat datio ? 4 u  
Jam, qua humanitate mentis invitas, hilaritate frontis excipe , & quam mafrlilte 
terrei, tuere cornuate; Impen, emm Sacro-Romani Comitem te dici &  effle nolles 
m gratiosa te talem comitate probares. Sufcipe, afpice, levidenfe hoc pietatis fub 
miMimseque Venerationis tributum; iT M uri mei L ira  obgannienti,Z 7 n £ ia  
™i,mina fortitudine tua, Authoritatique Defenjor mitralibus redimitusferti, fiuAs 
feu  Defcnfirumjeu prtmorum Lonfrenforum vertice, coronabat antiquitas (g) ) mu.  
ralibusmquamitsquennmor^ibus aeviterna gloriae redimitus fe r i  fleLsin L l m  
redi. Vive DEO, Vive Cafan. Vive Romano Imperio & perenna. Ita vovet.
(d) Evig%t.+  ( 0  Erafmus Potero. 1.4 , Aptg. ( 0  Apud Dicg. /. <?, φ  /γ*,4Γ./.Λ.
Illuilriilimie, ac Excellenti/fimas
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Clientum bifmus
O R A T I O
Efcio an augufta templi mdjefta^quod
Apollinis Delphicum , Ephefinum triformis 
Diana: .Gazaum Marinae, Serapidis Alexandri* 
num ipfummdtqueTonancisCapitolium plus- 
qu^m, Phoebeo fulgore obumbrat, iniolito,te-' 
pentinbque me terrore percellat, an faxeahaeci 
moles, cui parem efformando ipfa Praxitelis 
quantumvis prodigiofa ars lalla fuccumberec.obrigcfcere faciat, 
an purpuratus Cartus, quos ad Cleanthaeam lucernam expretius 
fudor nobiliori decoravit murice ; ruboris, pudorisque alpergat 
minium, ut vitae nefcia deliquium paffa in Ortu moriatur oratio, 
lapidata fatifcat eloquentia , dicendi erubcfcat facultas, areicat 
facunditas. P m lh tfln s  , Excellenti f i m e , ac M agnifice D om ine , 
D o m n e  R E C T O R  Celeberrima ac A n tiq u ifim *  U,1!Vcf J af l ^ L e?1;  
nenfis ,· Pranobilis, Clari f i m e , ac C onfultifim e D om ine l  R O C U R A  
cj-q H  . Inclyta N a tio  Saxonic a $ Senatus Populusque Academice* 
Ineens etenim Syliphi faxum ad fummi montis verticem me 
volvere arbitror, dum in faxeo hoc auguftali laudum apicem In- 
vidfiflmriaeThebaeae Legionis cum Duce fuo proprii cruoris pur* 
pura confpicuo D. Martyre M A U R IT IO  attingere molior. 
Tantae nimirum molis efl Thebaeam tollere gentem , eongru s- 
que encomiorum fublimare falligiis , ut dum fumma feu lubli- 
mium myfticorum m ontium  alTequi Panegyris mea cupit caciu 
m in a , feu generofarum illuftridmque m en tiu m  in Tr.unum Nu­
men fixa proloqui geflit acu m m a , ima petat lapfa ruens eb gta- 
viore qub altiora moliebatur. DuraaEdepol dicendi 1 rovmcia! 
vel ab ipfo durae cervicis populo (a )  ad integrum lapidum tor-
p · r  A ten*
• I « I I
rentem aggravata ! aft leve adhuc onus Stephani fuifient faxa, 
quia & ipiimetMartyrum primicerio, & almaMatri Ecclefia ea­
dem inter gemmas in fuo Sponft[anguinum  Gazophylacio repo­
nentis dulcia , ni Pyrenaeis magfc jugis formidandum disjeda 
eheu ! difturbata ah ! Saxoniae faxa in fuave ju g u m  forent (b) ex- 
candefco eb quidem acerbius, qub fceleftius onus (proprio no­
mine , quamquam & hoc fubticefcere decuiifet, chartam con- 
fcelerare puduit) qui ad lyram olim fubillierat (c) congefta affa­
bri in ordinem laxa ( Saxones indigito ) U nius fa n t fa  Catholico- 
olpofiolica Ecclefia membra (d) muri inftar folidata compofiti- 
que,difformi concentu , propudiosa lymphonia , delirii vefani 
dogmatis lyra, Orpheo pejor tripudiante Orco disjecit, angulari 
abs lapide avulfit(e) nobililfimiimque olim avitae Religionis pro­
pugnaculum diruit, inverfis facratioribus pcenitentium afylis, 
violatis piorum domiciliis, pollutis Virginum receptaculis, fu- 
neftatis Pfallentium Odaeis. Non fefellere tunc illacrymante 
ubertim Matre noffra Ecclefia Servatoris DEI-hominis oracula, 
nempe nec lapidem  fu jU r lap idem  re liftu m  iri. ( f)  Adeb nihil 
tutum, immune nihil ab infano tenebrione fuit, ut Patriam fuam, 
quae alias celfa de v iven tib u sJ .a x is a d  a ftrd  tollebatur, (g) Cucul- 
latus ille omni ingratior cuculo anguicomae inftar Erynnidis de­
moliri adlaborarit, caritatem i  carne dimetiens , probitatem i  
probro derivans, Ecclefia furia,fax Patria, Prado facrilegus, qui, 
dum fidem perfidia, odiis amicitiam, quietem feditionibus, pa­
cem bellis evertit,concordiam inftituit.qua etiamnumGerma­
niam fcindit, Zelus hoc an fcelus fuerit, orbis judicet!
Spedtaftis, fped:and0que indoluiftis Academici Saxones!in- 
verfum rerum ordinem , collabafcentem avita Religionis deco­
rem, & qua veftra fuit pietas! tlOvOs huic fuccollando fuffeciftis 
Atlantes, delegiftis Thebaos Hercules, qui larneam hydram tot 
capitibus informem deformemque , quot fallis dogmatibus gra­
vidam tumidiimque interimant, enecent; PolTit ilicet Amphion 
T hebana  conditor urbis , faxa movere lono teftudinis , & prece 
blanda vertere qub vellet, (h) Thebaos tamen,arietem licet om­
nem admoverit, & nefeio quim Circao murmure lyram inflet, 
moverit nunquam Heroes, quos nec ingeniofa Maximiniani bar­
baries,nec efferata infitiabilis Bellua immanitas dimovit ftatione, 
divinum hoc, cum nominatiffimo vate profari liceat, ( i)
Divinum hoc genus Heroum eft, quos & vocitamus 
Semideos,
I  ■  j  ■
m  Matth. 11. (c) Tlorimunius i t ,·„*/« Luti,,i. (d) Sumi.Nhuni. (e) nJ Eph, u
i t )  Luc. 11 . (g) Ecclefia m Dedicationis officio, ( h)  Horatius in arte. (i) Hefiodus 1.1.
Hos fupra nobile caput effert M A U R IT  l U S, quem Juti 
Aheneum cum Venufino olore murum compellitavero , ut 
fuum non defit nomini omen. Communem hanc magno orbis 
domitori, Macedonum Regi, M AU R IT IO  tamen magis pro­
priam adoream ffatuo,quem ut infraCti ejus animi adamantinum 
robur adumbraret Lyfippus, e x  aere finxit * quo invento belli­
ger ille audaciae antefignanus * & fortunae Tyrannus, adeb oble·* 
dabatur, ut fe ab alio fingi amplius interdixerit, habuerit licfcc 
rerum fuarum Scriptores* laudiimque BuccihatOres multitudine 
plurimos,authoritate graviifimos,in dicendo difertiifimos.PtO- 
lomaeos, Hecathams* Ariftobulos,Plutarchos*ali0sque* hi tameri 
mimimfc magnum ipfiusGiganteiimque aicititio vetborUmfucO 
haud adeb oblinivere animum , qu^m aerea Lyfippus pofita fta- 
tua eundem libi captivarat $ Vertmi.quod infano luxuriantis in­
genii figmento Macedonum triumphatori fabulofa affinxit anti­
quitas 5 id veriori de ftupendo bellicae fortitudinis prodigio Divo 
M A U R I T I O  fociaque Thebaea Legione affeveravero elogidi 
Nolim ego fuperiorem vel fan£ aequalem Alexandrino robori in 
debellandis hoftibus* detriumphandis urbibus MAURITH emem 
dicato vocum fpleridore depraedicare fortitudinem, qua: eniiri 
inimica regio fe prodidit ? quae rebellis ditio fefe obmovit ? 
quam armata MAURlTlI manuS gloriose non involavit ? quae 
hoftium acies* quas rtbfi fudit * aut fugavit ? quae municipia ur·» 
b6sque facile principes * quas hon reddidit fibi tributarias aut 
Ve&igales? qua: irtacceffae rupes fcabro fuo vertice coelum inva­
dentes , quas ίϊόη fregit * aut fuperavit j neque haec quemquam 
admiratione pefcuiferint*qui magnos magna decere noverit, fu-‘ 
blimique praeditis animo excelfa gloriae competere di&itarit.
Ait me non tam relata de hoftibUs trophaea.non tam victri­
ces laureae, ac triumphi irt admitationem rapiunt,qu^m inviCta 
illa animi magnitudo* qua fui ipfiUs ViCtor mentem in adverfis 
indomitam in fecundis moderatam,ac in fubeunda pro Catholica! 
fide,gloriosa nece infraCtam gerebat, ut nullis fortuna: procellis 
ceflerit, nulli adveffdrUriri tempeftati fuccubuerit, inferior nulli* 
fuperioruniverfisj neque CgO tamert Novitius etiamnum orator 
ad culmen tantae altitudinis humi adhuc ferpente eloquentia me£ 
greflum molior, non eft enim Auditores virium noftrarurh,nori 
eft hujus infantiae,& imbecillitatis * qua: cogitatione, & ingenio» 
comprehendo,pari pro dignitate icrrrione manifeftare*& jam irt 
me ( fatebor enim ) exhaufta dicendi facultas tot ,· ac tantarum 
laudum ubertatem copiiimque reformidat. Quid ergO ? ubi ex-
A i  ultari!
ultare corroborata voce debeam, nunquid reticebo ? dicam ta­
men, facile quippe elogii genus eft, dum ille qui laudatur totus 
elogium eft, vel ipfum MAURITII nomen inftar laudis eft, & 
dum profertur aut feribitur panegyricum facit: purum putum 
nomen accuratiori mentis oculo inipice,en M iru s  v ita  eft M AU­
RITIUS j quippe qui mirum, novumque bellandi genus fugien­
do inftituit5 curiitanti lumine nomen perluftra A lm u s  eftMall- 
RitillS, & meo quidem judicio Aheneus.
Neque fuccenfebitis Academici aereum fi murum MAURI- 
TIUM cum focia Thaebea legione indigitavero, quando anti­
quata jam lege ipfum nunc Humanatum Numen aerei ferpentis 
umbra clarefcere voluit (k) non aberravero, fi magnanimos ho- 
fce Heroes aere triplici circa Martia obfirmatos pedora dixero, 
quorum arlimos non brontes, aut fteropes in furvo Polyphemi 
antro ab incude & chalybe mallearunt, fcd in facratiori xtna in 
falvifico Romanas Ecclefiae gremio, is ipfe, qui ut Gigas exulta- 
vit,fidereas relinquens arces,triplici fidei nempe intemerata, in- 
concuflas fortitudinis infradaeque conftantiae aere folidavit,firma- 
vitque. Non fefellero demum, fi muros nuncupavero quibus fu- 
perftruda avitae Religionis regia faevientibus, exulceratis illis 
temporibus, (.Vah pudet reminifei) Diocletiano, & Maximiniano 
purpuratis imperiorum , regnonimque prxdonibus quievit in- 
concufla,retufis,elusisque vipereae infidelitatis ipiculis,& fibilis, 
ringentibus, praevalentibus tamen neutiquam inferorum portis· 
/Ereum itaque MAURIT1UM indigito , dum in Celeberrimo 
hocce conleffu juflus orator fubiifto$ nec indignam Palladio hoc 
fapientiflimtfque caetu dicendi materiam me allaturum putetisj 
cum ipiam Palladem fapientiae Deam, non nifi area  tedam  ga­
lea incedere voluerit antiquitas· Aft ne, dum de a r e % ahene<5- 
que muro verba facio, ve lu t a s Jonans, &  cym balum  tinniens f a - 
£lus fuifte videar (1) inanique verborum tinnitu auras, & aures 
verberem,auritos date oculos,oculatas date aures,favete!
Aureum fanfe magno Induperatore dignum illud Caroli V. 
magni in Peloponefo Pyrrhi, in Africa Annibalis, in Hiipania 
Scipionis,in Pannonia Trojani,in GermaniaConftantini,ubique 
invidi Triumphatoris effatum ! Fidem  rerum  prom ijjarum , etfi to­
to m undo exu le t, apud Im peratores confiflere debere j  nutant nem­
pe imperia, fatifeunt regna, dum valido fidei deftituuntur ful­
cro $ nullibi magis, qukm in caftris fidem exulare nemo non vir 
det> Militiam melibs malitiam dixeris, fi gordium fidelitatis fe-
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; CtyGcttefip, ( Ο  i *Corintbt
jus impio perfidiae fcrro perjura rumpat ; Latrocinia inhumana 
humano cruentata fanguine caftra illa nuncupaveris,quae teme­
rato Sacro-Sandbe fidei Sacramento fulminanti machaera in hofti- 
lia defaeviant capita; quis enim ea obfeptus eft mentis caligine» 
ut non clariflimi: difpiciat, mutuam fartam teftkmque fcrvatain 
fidem vinculum eiTe auro omni obriro pretioiius.omni adaman­
te folidius, omni praelidio validius, omni demum adverfario un­
de, unde prorumpenti formidandum. Exulet k regnis, ab urbi­
bus, a domibus hxc ipsa fortitudine fortior unanimitas, D f.um 
immortalem! in quod fidum chaos pulcherrima rerum publica­
rum tacies refolvetur. Florentiifima interibunt regna , expila­
buntur domus, diripientur templa, humana juxta ac divina tur- 
piiTima metamorphofi confundentur, quid enim incumbentem 
hoftium furorem avertit k mainibus? jurata, fervata avertit fides; 
quid Imperatoribus vi&oriofas belli parit laureas, quid firmat rc- 
gn’4, flabilit relpublicas,conlcrvat in flore, & vigore urbes? fir­
mat, flabilit, confervat unica folkquc fervata jurata fides! O quo­
ties hebetata fuere Ottomannicae, quia inflabilis, quia mutabilis 
luna: cornua! O quoties,dum ad vomitum rediit,fidem expuit» 
Odryfius canis, & latrare, & mordere defiit.
Aftum forti: me agere, cynickque egere IucernU arbitramini 
Academici! Ii in Thaebeo milite fummbque Duce MAURITIO 
fidelitatis inviolata? jura ferutari adnitar, nulla nempe (in prover­
bium jam abiit) fides, pietksque viris, qui caflra fequuntur;at 
praepropera tantifper fufpendite judicia $ ad veteris vos Galliae 
arva convoco,queis & fides regnat,& perfidia triumphat; En ut 
perturbata latrociniis, contaminata fkgitiis.faidata caedibus Gal­
lica regna ! En ut audacia fceleratifiimorum quorumcunque 
paiiim omnibus omnia minitando volitet, furbrque ipfe armato­
rum in bonis inermium rapiendis,injuriis inferendis,fatellitibus 
madtandis impuni bacchetur,mentiar, fi Euripus tot decumanis 
fiu<flibus,commotionibiisque ebulliat,quot hi apertis in Princi­
pem fuum difeinguntur tumultibus. Neque deerat /Eoius,qui 
lu&antes ventos, tempeftatdsque fonoras dcprefliim iret, non ab­
erat Neptunus, qui motos not6sque flu&us componeret. Mox 
aeftuare hifce auditis furialis Maximiniani ardor, infanire confce- 
lerata coronatae belluae rabies, fcintillare oculis, fpumare labiis, 
effervefeere ulcifcendi libido, acheronta movere,atque utkJove 
principium duceret (O Sacrilega pietas!) publico imperios0que 
cohortari edi&o, ut adfeititiam mentitae divinitatis larvam, lu­
nato adorent poplite, thura concrement, preces iurdo allegent
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Deaftro,atque ita magnorum (fiSuperis placet) Numinum fulti 
pndidiis fortunatiori impetu in hoftiles ruant phalanges; inimi­
camque gentem, aut exfcindant.aut fubjugent; Pneit ipfum no­
bile idolorum mancipium,ut adfuurti regis exemplum fubditum 
gregem infami componeret fequela, ingreditur cum adhxrefcen- 
te impio milite (fpedtate interea,li absque horrore poteftis Aca­
demici) illud dicSmne Jovis fanum,an ercbi caminum,en! facri- 
iego thure larvigatus rupe D f u s  evocatur in vota. Stat fcru- 
peum,quercinumve Numen,effumant acerrae, curvantur genua, 
levantur brachia, tolluntur voces,caeduntur viitimae, ferale car­
men furdo numini occentatur; Proh felices (ludere liceat cum 
Poeta) Felices populi quorum nafcuntur in hortis Numina 5 qui 
i: fata in campis viridariisque arbore excifos penfc tot Deos, quot 
truncos numerant,& quod v ir id i non fecere, arido  faciunt.
Quid ad hxc MAUR1TIUS ? quid focia Tharbea Legio ? 
num in genua procubuit, num thura libavit? num poiitorio jpvi 
fe fupplicem ftitit poplite deprecabundo minor? aut num , qud 
fe obrtrinxerat facramento, faedifragus rupit? num arma poluit? 
fugam arripuit? imperatoriae divinaeque laefie Majeftatis reus? 
neutrum velim arbitremini A. A. fugit, fed fugiendo fidelem fe 
probavit; impius in Jovem fuit, & pium Nunteque religiofiorem 
fe monftravit. Maxima nempe pietas eft,ita impium eife,probata 
fidelitas eft,hanc fidem frangere, fcelerata religio eft religiofum 
fe ficulneis Diis liftere. V id i t fu g i t ,■v ic it MAURITIUS , more 
Romani illius de quo Livius: (m) Crefs duobus R o m a n is unus fo- 
litm m odo (uperftes n a t ,  q u i fu g a m  capeffens,non p u g n a ,fed  cur fu  re- 
flitu it r e m ,& ' fo r tu n a m  R om a d ig n a m , quam  dim icando pene p e r- 
d id e ra t, fecit fugiendo. O fortunatam fanfc MAURITIO Legio­
nis Praeli de Romam; quaeMAURITlUM fuper, altes fors ruitura, 
innixa,murum fortita eft aheneum ; Beata Roma! quae jamjam 
collabafcens Thaebeos Heroes fortiffimos fuccollantes Atlantes 
habuit! & hac te (exulta Orbis Domina, Urbium Mater & Prin­
ceps Roma) MAUR1T 1US beavit forte. Non currendo,fed fu­
giendo ; Parthorum more, qui fugientes dimicare confuevere; 
occinente Mantuano, (n)
Fidentimquc fuga Parthum versisque fagittis
Fugiendo hortes ϊι tergore jaculando feriebant, vincebant, vidto- 
riam, & palmas referebant. Feriit, vicit, quoque M AURITIUS, 
dum non hoftibus tantbm,verhm &Diis ipfis(convenientiffima 
ian?: talibus Diis religio!) tergum obvertit, ita fuga lauriferos
,  x ,, p a r i tCmJ Liv. lib. j t dtc. u  (n) F/rg. lib. ».
p o tit  illa  tr iu m p h o s! neque tamen eundem in Caelarem perju­
rum dicite, potior,cum Dpo,ac homini, redhibenda fi^fides. S i 
D E O  (regium olim ad perduellem in divinum Numen Theode- 
rici erat effatum) fid em  fe rva re  recufas, quomodo m ih i, q u i homo 
fu m ^ea m  ferva b is ? Sequela fanfe ad lydium fanioris Philofophiae 
lapidem exploratiffima ! ii majori ad minus, verius dixero nihi­
lum , (Zoilifet licet fuper hoc acutior Stoa) innegabili confe- 
quentiS dedufta! ann£,vosmet ipfos confulo Academici! quam 
in manus M a rce lli Supremi tunc orbis & urbis Sacerdotis, altifc 
fimo, atque undique circumfufo totius Univerfi Archite&o & 
Keihori fidem dixerat; infando nunc ad M acellum  infami nega­
re potuiffet perjurio, nefando illi ex omni vitiorum colluvie com- 
pa&o monftro?ncc ipfum in hanc reoravernalisCocyti iniquif 
fimum arbitrum iEacum,aut Rhadamantum iturum iententiam, 
quin potius eandem ultrici Eumenidum caftigaturum flagello; 
ann6 qui infra&us, inter corufcantia arma, fulgurantes haftas, re­
boantes tubas, grandinantes bombardas, fulminantes machinas 
coram anim ato  hofte f te tit; ad capripedis in a n im a ti Jovis fimula- 
crum procideret ?  Vah! imbellem Heroem! Vah! ignavum mili­
tem, Pxno,TheiTal0que perfidiorem! U bi, ubi (inclamat Romas 
veteris demolitionem accuratibs penfitans Hypponenfis Anti- 
fies) ubi era t illa N u m in u m  turba , cum  longh an tequam  corrumpe- 
ren tur ά G allts mores a n tiq u i, R om a capta &  mcenfa efi, an p r tfe n - 
tes forte  dorm itabant ? tunc en im  to td  urbe in  hoftium  potefia tem  
rcda fta  f'olus collis Capitolinus rem anfera t, q u i e tiam  ipfc caperetur, 
?i i  f i  f  a ltem  an fer es D iis  dorm ientibus vigildJJenU (o) Proh! altius 
Endymione dormituriunt fomnolenta haec Numina, nec flam­
mivomae ipiius J E t n x  excitanda incendiis, nec, licfct in cineres 
refolvenda,unquam tamen refurre&ura;velut enim non ex quo­
vis trunco Mercurius, ita nec ex omni exufti ftipitis cinere Phoe­
nix nafeitur. Verum, quid fepultae jam magna ex parte infide­
litatis nodem  oculis veftris affundo, nifi,ut clariorem in ΜΑΙΓ- 
RITIO fplendefcentis intemerata? fidei diem confpiciendam re­
vocem, quid ftupida jam penfc confra tta  Deorum oftento fimula- 
cra; nifi, ut injrafdam  Chriftiani Herculis fidei difpiciatis forti­
tudinem eb clarius , qub magis oppoiita juxta fe polita illuce- 
fcunt; Lufirate nunc denub,fi libet,·& mecum ad Agauni cam­
pos contendite5 En elyfios campos! fortunatas infulas!
Non jam amplibs hic faevi refonant furorum aquilones,non 
fpirant horrifoni irarum boreae 5 detumuere fludlus, fubfidere
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procellae; flant amcen£ gratiarum zephyri, fibilant favorum 
lenes favonii, hic ipfa ridet vultu fortuna fecundo , Cythereia 
ipfa lstidfis frontis aream explicat. Proh ! qu&m ilupenda me· 
tamorpholis ? alius jam k Maximiniano Maximinianus. Non 
jam paludatum cernite carnificem, cui furor furgat in fupercilia, 
frontem corruget isvitia, oculos accendat Megsra, vultum exa* 
fperet atrocitas, pedtus animiamque exulceret crudelitas. Aipi- 
cite in' fuperciliis clementiam , in fronte amoenitatem , in voce 
lenitatem ; Julio Csfari parem nunc Maximinianum dicite,cui 
lici* pervicacior Metellus infultarit, audiit tamen : Ut iram  Ca- 
fa r is  m ertare , nunquam  efficies ,· Trajano Imperatore mitiorem 
proclamate , qui profufam erga fubditos clementiam familiarius 
perftringentibus repofuit. Talem  fe  Im peratorem  ejfe priva tis·, 
quales ejjefibi Im peratores p riva tu s optaret. Exaequate eum Theo- 
doiio,cujus tanta erat animi lenitas, obftupefcendkque clemen­
tia, ut non foltnn regiam fuam laceilentes dignitatem inultos li­
verit , fed & m ortuis v ita m  fe dare pojfe percuperct. lpfummet 
Auftriacorum Principum Patrem Rudolphum infra Maximinia­
num collocate, qui identidem illud nil nili gratias fpirante reite­
rabat ore : Severum  &  im m item  m e aliquando fu iffc  p a n itu it, le­
vem , & ' placabilem  nunquam . Carolo, Ludovico, Ladislao & aliis 
fuperiorem clamitate , qui memoriam clementis fui nominis k 
litu, & pulvere vindicarunt, aeternitatique tranfcripferunt; Glo- 
riofamTiti memoriam eum fepelivjffe didfitate, qui eum diem 
fe perdidi (Te ingemifeebat quo nullum aliis imperatoris clemen­
tis beneficium impendiffet; adeb jam totus in clementiam abiic 
cognomento pius vocitandus Maximinianus! opuIentasCraeli di­
vitias, numerofasMids gazas, ingentes Padtoli opes, jam offerre, 
quin & invito objicere M A U R IT IO , laqueata auro ebordve 
tedta. lpondere,varicolore ftrata marmore pavimenta promittere, 
aureos polliceri, imb obtrudere montes-; li vel leviter Deorum 
PatriTymphso adgeniculeturNumini; ait (O Ferocem,trucu­
lentum impiu^MAURlTlUM) aft, (attonita hsret lingua, di- 
cam tamen) in principis clementiam efferus, in amorem crude­
lis, in Csfarcamhumanitaiteminhumanus perfillit MAURIT1US, 
etiam vel leviter crura lunare, abnuit,recufat, detredlat; Quid 
agis MAUR1T 1? quo te furor impellit1? pro lingulari illa Princi­
pis amantis benevolentia , pro exhibito amoris exceilivi argu­
mento, pro tot humanitatis beneficiis, quid tua reponit ingrati­
tudo? Quid in Principis pietatem impius perduras ? Heu! erra­
vi (didti psnitet)in fortitudinem tuam fceleitus fui Magne Dux!
Stat
Stat rupis marpeltae indar M A U R I T I U S ,  noverat nempe illa 
blandiloqui Paranchonidis verborum mella lethale ede mulfum, 
quod animam corpdsque perimit, aetermlmque ad exilium rele­
gat, non ignorabat has ede blandientiumSirenum voculas, quae 
reparando nunquam naufragio ad nigra ditis regna , fulphurei- 
que Ditis flumina viam complanant 5 Cautus ideo Ulyfles 
praeterit, non mulcent lenocinantia verborum popifmata, non 
detinent, remorantiSrque aurei injedti compedes ; non movent 
fpeciofi honorum tituli, non fugitivae voluptatum illecebrae, non 
profperi rerum fuccedus. O piam impietatem ! O mitem !cce- 
I6que ipfi probatam ferociam ! O inauditae fortitudinis prodi­
gium ! M a jo r  nempe fuit, quam  cu ipo flit fo rtuna  nocere (p )  ti- 
tillarat inanis gloriae illecebra, at martio hanc animo protrivit, 
proculcavit j invitarant fpeciofi honorum tituli,fed eos magna­
nima vilipenlione vidtricibus fubftravit plantis , perftrinxerant 
oculos rutilantes obrixi acervi, iplendicantia Gangis munera, 
aggedae gaza: , fed has magnanimo pedtore faftidiens intrepido 
calce protrivit, vidtor omnium, vidtor fui, gloriofiisque trium­
phator ! Fingite, nunc vobis, oculisque praefentem fidite laxeam 
ipumantis in medio Oceani confidentem rupem , nullis boreae 
furoribus, nullis ipfiufmet vEoli barbarie excitorum fludtuum 
percudionibus mobilem 5 talis extitit MAUR1T 1US, quem nec 
infurgens lenociniorum pelagus, nec illecebrarum fludtus, nec 
infames honorum fcopuli vel ad unguem £ tuendae Chridianae 
Religionis propofito unquam dimovere. Fingite Herculem il­
lud fortitudinis portentum, Heroum epitomen, magnum illum 
ftygis domitorem, orbis terrorem ; qui Nemaeum leonem edo­
muit, fulmineum ore aprum Erymanthaeum ligavit, madlavit, 
Acheloum devicit,Cacum oppreifit, Centauros debellavit, pro- 
dravit, jugulavit. Major ed M A U R I T I U S ! majores Thcbaei 
Heroes,quianimofiori duello cumTaenariis conflixere lavcrnio- 
nibus, totius propemodum orbis terrorem Maximinianum ter­
ruere, avernali bediae, quae tanquam Leo rugiens C ircuit,fraenain­
jecere, fpreta allicientis mundi pompa j elufis, elisisque periona- 
ti vulpis blanditiis : ipfis cupidineis inexpugnabile telis pedtus 
objedtantes. Ecquis jam inficiari aufit non majorem duntaxat 
Hercule fuifle , fed & fortiorem Alexandro, Scipione majorem, 
qui tam gloriofo nobilique praelio immanem Caefaris clemen­
tiam, ferocem Principis humanitatem, ipsasque crudeles difliia- 
viantis fortuna: blanditias, vicit, fuperavit documento fanfcPro­
vinciae, nationi, urbi, orbique omni imitando,
(p) eroftrr, G Difci*
Difcite Juftitiam moniti, fed & temnere Divos,Saxones ex- 
teri, quos nondum Tuo Primitiva almiique Mater Ecclcfia rece­
pit gremio, quos adhuc fuo aberrantes ovili Bonus Pallor quie­
rit, invenit necdum 5 difcite inquam Juftitiam moniti, ab invi- 
diflimis fandiflimisque Bellatoribus, fed &  tem nere D ivo s  non 
illos duntaxat, quos flexo adorandos crure fuperftitiola libi fin­
xit, pinxitque antiquitas. Aut ingeniofus Apellis penicillus.fci- 
tilmve Phidia; fcalprum parturiit ; fed & quos phlegetontxa 
monftra obftetricante Megxra in lucem protrusere, Lutheros, 
Melanchtones,alidsque, quos,ne aures offendam , auriisque ini 
ficiam, lubens praetereo ; exfeindite , exurite turpiffimum illud 
Jovis vcftri limulacrum, qui Monallico relido ccelo, heu! quot 
non Danaes ahenea licet inclufas tu rri, quot non facras Triuni 
DEO Veftales in impia vota perduxit; eliminate profligate in­
fame illud idolum Veneris, quam alias £ maris Poeta tefte pro­
gnatam fludibus, iifdem pen8 jam fepultam fuffocatimque, b 
fpumante lyaeo progenuit; reerigite Pfallentium Clauftra, repa­
rate Virginum Odaea; revocate Palladem fummi illius xternique 
Patris filiam, in quam blafphemis faucibus ( Dii Dexque te per­
dant infane tenebrio) blafphemis inquam faucibus tot timque 
dira evomuit, eftutiitque , ad quae ipli Tartarei Cerberi ridus 
obmutefeerent. A h !
Palladiam fervate Deam, fervabitis urbem;
Servabitis patriam & dedecore immunem , & vitiorum omnium 
colluvie mundiifimam,^ minacibus hoftium affultibus,& inful- 
tibus tutiffimam, velut enim , non nifi Palladis retento fimula- 
cro Trojana arx perennaturum libi quibat polliceri robur; ita 
■fanfc non nifi reflorefeente Hyperdulix in Magnam Cedi terrx- 
que Dominam cultu firmo vos perftituturos arbitremini muni­
mine; premite Sandorum militum veftigia, qui fidei folidati xre 
infidelitatis reverberavere fpicula,retud8re tela. Quid nifi cum 
Socia Legione Murus aheneus eft M A U R I T I U S ,  quem nulli 
profternere falforum dogmatum valuere arietes, hoftiliique de­
moliri molimina. Ergo, fi murus tii^eedijicate fu p er  eum  propu­
gnacula argentea (q) extruite magnificum denub avitx religionis 
palatium; refloreat patrocinantibus indigetibusVeftris, Ecclefix 
dignitas tot fxculorum confirmata /patiis, tot Sandorum fulta 
oraculis, tot Conciliorum ftabilita exemplis, qux adhuc tota vi­
vida non habens m aculam ,neque rugam , debacchandum hadenus 
Hxrefiarcharum turbines elific, immanes errorum vortices eva-
fit.(q) a «.».
fit. Habet hoc nempe proprium Magno Wfte Africano Ecclefia, 
ut ,dum perfecutiones patitur,floreat,dUW opprimitur, creicat, 
dum contemnitur, proficiat, dum laeditur, vincat, dum arguitur 
intelligat.tunc fiet, riim fuperari videtur. Agite, igitur, doci­
lia jugo colla fubmittite, ni moveamini * Vos ferrum & fcopu- 
los in pedore geftare dicam ; VOs caucafea excifos rupe, Hirca- 
na ladatos tigride , ipfis magis faxis faxeos, ferreos, cruentos, 
efferos proclamabo, dicam cum foeta:
Vos lapis, & montes innataque rupibus altis 
Robora, Vos fix v x  progenuere ferae.
Aft cur haec prolixitas qu&m par eft. Commemoro? date veniam 
Academici SaXones,quam quidem eb mihi adpolliceor facilio­
rem, qub certibs firmidsque in animum mihi induxi, vos flam­
meo intemeratae Religionis tuendae accenios zelo indomitos pro 
trucidanda laernea exitiofae hxrefeos hydra delegilTe Hercules, 
generofos acceriiifle pugiles, qui gloriofa devidx idolomanniae 
trophtea erexere $ propriiimque prodegere vitam 5 ingemifeeba- 
tis nempe illud hominum monftrum , illud ex omni vitiorum 
colluvie fidum , concretdmque portentum plusquiim Neronia­
na in Patriam Veftram , Matrem fuam (erravi, e ftygiis paludi- 
\  us parenteTyfiphone chymaera ifta prodiit) in patriam inquam 
veftram , Romamque ipfam faevire barbarie , dolebatis profliga* 
tiftimum illum flagitiorum omnium machinatorem , infana fu­
rialibus armatS diris, rabie honeftatis convellere jura, Eccleiiae 
deprimere authoritatem.facrorum miniftrorum cervices, fecuri- 
•bus gladiisque fubjicere. Dolebatis inquam, & ,quod veftrae in 
natale folum pietati, veftne in Romanam fedem debetur obfer- 
vantiae, Qonjuratos in fandiora contra pullulantes haerefes pra;. 
lia, Divos acciiftis Thebacos vidores.
Arenam pando A A. dimicantes, oculis animisque firto, ex- 
horrelcit jam , formidat animus, mens obrigelcit ; lJroh ! quis 
■ftrepitus., clam6rque virum ? quis fragor auribus infonat ? quis 
in terris Jupiter horrendhm tonat? huc oculos, huc mentes A A .! 
•Maximinianus adeft, illud illud, poftremum mundi probrum Ly­
caone Bufiridique immanius, i l lai l la humano cruore faginata 
bellua jam hominem pofuit, exuit 5 fulgurantes acinaces Impe­
ratoria cudit vulcania, MAURlTllfocionlmque irrorandos (an­
guine , atroci vultu , minaci voce ( mugitu dicere debueram) 
Diis redhiberi cultum mandat, imperat, totus in rabiem verius 
nil nili vulnera, funeraque ipirat. An vidiftis aliquando Mafly-
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Ium leonem fulvas turifica fronte jubas concutientem? non ab- 
limilcm Maxirninianum cernite , non ex ungue tantbm, fed to­
to.non homine leonem nofcite. An ipe6t3ftis fquammofum nari­
bus faucibusque fcintillantem Draconem diftortiifimos in nexus 
fe tumido finuantem corpore ; vivum fimulacrum confpicite in 
coronato Pythone, diras omnes, furias omnes convocat, turgi- 
disqueqam labiis aconita vomit $ an audiftis ? Maximinum im­
mitiorem illum tigribus Principem , adeo praecoci furore exa> 
ftuafle , ut caput parieti illiierit, humi fe affixerit, arreptiirnque 
pugionem in univerium Senatum vibrarit ? nomine non mul- 
tiim diffimilem , reapfe verb fimiHorem Maximinianum , con­
templemini, jam fpumantem labiis, frendentem dentibus, fcin­
tillantem oculis,patulisque hiantem riftibus,intuemini mecuin 
eminbs AA. , ne cominus horrore perculii animo linquamur! 
Afpicite ! ut fuffuii languinis rubrica gyrentur partes in omnes 
oculi, ut flammeum vibrent obtutum, ufurpate oculis, ut exae- 
ftuante ab imis praecordiis calore toto ore rubor lurori immix­
tus diffundatur5 ut labia palpitant, nares fumant, cilia horrent.
Age,age,Sanguinaria Tyrannis, orcum in fuppetias accerfe, 
Eumenides omnes in praelia adfcifce, trifaucem cerberum nexi­
bus exfolve! mentiar, fi vel ad unguem aheneum hunc incon- 
cuffe fortitudinis murum moveris3 Agedum fortuna! in iras ef­
futior, in furores concitatior! adverfitatum tela exacue, exacuta 
pleno impetu libra ! allifa m u ro , proprio illiia peftori retufa ca­
dent ; flammarum paras incendia Maximiniane?feftivos libi ignes 
hifce excitabit Μ A U R1T 1U S! fanguinem fc venis elicis feralis 
Hyaena? hoc libi immortale nomen aeternitatis faftis inferibet· 
Vulnera intentas? Charafteres aeviterna: gloriae nullo unqukin 
aevo delebiles leget pofteritas ? illita veneno fpicula intorques? 
Scias ! non fo lu m  G erm anis a q u t ac Spartanis (ut ajebat Antigo­
nus) fed & Thebaeis Heroibus peffus pro m uro ejje , velut enim 
grando teftis magno ftrepitu illifa, ipia tamen diifilit j fic clades 
in firmos animos fi incidant, franguntur, non frangunt. Flam­
meos rogos exfiruis, ipsbsque crepitantis Vefuvii ignes admo­
ves? non aheneus folum, fed & erit M u ru s  igneus in  circuitu Soly- 
mse M AUR I T I US ,  ( r )  Quo nomine non inepti: Saxoniam 
fignificavero 5 quemadmodum enim fpeciofa illa gentium Do­
mina, Prophetarum Schola, prima Ecclefiae militantis ara (heu! 
illacrymor cum fervatore noftro,quis enim talia fando tempe­
ret & lacrymis?) illa inquam fpeciofaSolyma,nec fociatum lapidi
. . ;o lapi-
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laoidem Habuit, ita ferfe (faxei eflis Academici, Π non in teg i 
Lcrymarutn profluvid jufto dolori litetis) ita ferb nec lapis lapi* 
di, L u m  faxo cohxfit amplibs m te Nobilis Saxtniai dum tu* 
therum virulentam illam viperam gremio tuo aluifti, foviflique, 
& k Ludgero San6tiflimo Prxfule fparfa fandioris doftrinx fe- 
-n„ enecafti A*h■ quo tunc rediit excelfa templorum moles? 
" o r L m i^ v it  coloni»? dirut, tft facra,iorum f»br,- 
2a flenfamarfc pacis Angeli. Ubi ane?que.s incruenta m ana­
batur victima? harx funt, queis Epicuri de grege libidinum vo­
lutantur fordibus. Ubi intemeratae noxae originalis expertis. 
Sacratiflimx Virginis - Matris San&uana? Ubi Monachorum 
Aiceteria ? Ubi Fallentium Odaea ? Cypria funt lupanaria , pie- 
« tis  feretra,exoletarum fordium fcntin*. Adeo clauftrumMo- 
nafterii, poftquam femel perfregiflet, clauftra pudoris perrupit 
omnia pulcherrimam illam charitum , virtutum nempe Theo- 
logicarum triadem fejunxit > fola fide, vah infidelis ab ordinata 
Caftrorum acie,militanti Ecclefia,transfuga! homines falvar. af­
ferens· poteft equidem fola fides, quod omnes virtutes l.mul 
c o n iu n L  nequeunt, nempe inferni referare adita coeliobfir- 
mare, clauderique atria. Quod in ipfo mtox.catx hujusfe£t* 
™nifi ’ nec ccelum fperante.nec obtinente, quia fola fide absque 
omn^fpc vivente, abunde ebrefeit. O f i d J m  M icet! qui ,ta 
S n n i t i t u r .  O Concordia: amatorem! qui vel cum ipfo etiam 
difeordix genio convenire potuit, difeordique concordia totam 
nropemodum funeravit Alemanniam, atriisque invexit Nebulas. 
Verlim, quid cum extra chorum faltitante cucullato impoftore 
extra chorum fcoptimque ambulat,& vagabunda aberrat oratio? 
ignofeite confufodicendi generi Academici! quando confufa, 
dISrbatkquc omnia,humana divinis commifta mverfa fusque 
ddque cuncta,oculis fefe meis obvolverunt, ne liberius exfpat.e- 
tu? oratio, muro eandem circumfepio, folos Agaum campos am­
niorum fat finium locd habitura: Agaum inquam campos5 px* 
Sanis magis rolis rubefeentes, profusdque invidorumMartyrum 
cruore purpurafeentes: inflat,nunc urgitque ferale decimationis 
orxcepSufri; decimus quisque militum fulmine* Carnificum m - 
chxrxfitim explet. Pulchram invittus miles properat per vul­
nera mortem! E t (s)
Purpureus veluti, cum flos fucciius aratro
Languefcit moriens, lafs6ve papavera collo
Dcmifere caput pluvia cum iorte gravantur. _
D Flori*
(*)  V\ri% /BftciJ*
Florida planfc ncce invi&i occumbunt Heroes, minitabunda im­
piorum fatellitum fuccifi falce. Erg6ne eheu! diruti iunt (quos 
aheneos dixeram) muri? neutiqu&m talia opinemini A. A. Sic 
occumbere ftare eft! velut enim contufus ille in mortario Philo- 
fophus veftem fibi duntaxat hilari iiifra<ft<5que animo atteri aje- 
bat, exteriorem corporis mortalis compagem innuens; ita po- 
tiori ianfc jure fari queunt illuftres dimicantis Ecclefi» Heroes; 
ftant perfiftdntque Aheneae animae inter fulgurantis romphae* 
furores intrepidae , inter minitantis paludati Lanift* tonitrua 
inconcuflae.
Sat minis,fat furori datum eft,fat crudelitati litatum eft; ef­
ferate fanguifuga! cave fis/ Romanos muros Remi inftar infami 
faedes ludibrio, effraenique violes barbarie ! Aft jam aures obtu­
ravit faevitia,frontem exoculavit crudelitas,ferrum exacuit atro­
citas 1 Flammigeras omnes ex orco furias convocat. Jurat, pe- 
jurat per iquallida Plutonis regna, inimicis undique clamoribus 
omnia perfonant. Prodeunt quafi Trojano ex equo (veritis di- 
xero erebi camino) furibundi fatellites fortiifima expugnaturi 
mamirt; & ad facienda Jovi iacra impulfuri Thebaeos Pugiles; at 
citius pro D e o ,  pro avita Catholico-Apoftolica fide ad unum 
omnes Heroas animas coelo reddidere, qukm vel thuris micam li- 
gneo cremarent fimulacro. Necdum xftuans refrixit furor AA, 
Collefto nunc impetu totft reboante infanientis pedbris /E o M  
m MAUR1T 1UM irruentem fpe&ate. Salmonei nomine apte 
Maximinianum compellavero $ adeb in Triunum Numen fcele- 
itus Aheneum toto conatu murum demoliri adlaborat, ut per 
hunc quali aereum triumphali quadriga devexus pontem uni ve* 
r6que D e o  illudat; at videbitis ex poft terribiles d a n tem  Salm o -  
n e a p a n a s  «quod ad efferam carnificinam, inaudit» crudelitatis 
parergon adjecit, difpicite* Vers3 in amentiam atrocitate jam 
opperiri MAURITIUM tonare,fulminare,grandinare! incondi­
tis afflare clamoribus; pofitum Numen (inane nomen aptibs di­
xero) invocaret,genua lunaret, thura cremaret. Immobilis ve­
rum ad haecMAURITIUS aereo blafphemas voces peftore re­
percutere; folum unrimque Servatorem D e u m  liberiori ore con» 
“ teri, enthe^que refonare lingul
Depraedicet nunc, per me licet, totus propemodum orbis, 
Maximum illud Chriftiadum decus, jugem illum de efferii gente 
triumphatorem,validiifimilmque portaeOttomannicae malleum, 
qui oppilata interfepcSque Ambracidum Oftia fspiufcule per- 
xregit,oc mvant,dum apparati femper armorum panopliS, vin­
dice-
dicdque ferro fe Chriftianum nomen tuiturum Sacramento afte- 
veravit.crebribs didtum illud non tam fuiis ex auro tabuli$,quilm 
Principum Chriftianorum cordibus Celtb infculpendum! C kri- 
f l ia n u m  nom en tuebor: inore volvens: depraedicet inquam , & 
honor,nomen,laudesque maneant; gloriofiorem fanfcMAURI- 
TIO ponendam adoream cenfeo, qui proprib cruore, lallata in­
teri m Tyranni ferocia, eliils hoftium machinis Chriftianorum 
nomen defenfavit, eoddmque Apoftolicis decretis * ianftifll-nrjis 
n o v x  legis tabulis, infallibilibus Pontificum fan&ionibus fub· 
fcripfit, atque Ecclefiam plantatum illum Caelico Vinitore 
agrum fecundi(Timuin irrigavit; Jaftet fuum Graecia Demofthe- 
nem, ex quo, dum Philippus Macedonum Princeps per ablega­
tum fciicitaretur, num aliqua ageretur formidine, ne fuo, regis» 
juftu capite minueretur,intrepido virilique animo repofuit: e vi*
, vis,fi exturbare fe  v e l i t , im m o rta li v itii ejfe donaturum  * melius 
iuo gloriatur Tutelari Saxonia, qui non duntaxat imminentem 
non expavit mortem, led & ultro profufiori geftiens laetitia am­
babus (u t ita dicam) ulnis fuit amplexatus, jamque fpiculator 
aderat, qui truci ferro caput demeteret; nec mora: fuum in h- 
lialis obedientiae tefleram Eccleiiae pedibus caput fubftravit, ta- 
citb quafi, illa m  oportere crefcere, fe autem  m in u i, inquiens.
O qu<im firmiter aheneo huic muro Sanftainniteris Eccle- 
fia! qui quidem ab infelici illo Salmoneo validis quatiebatur i&i- 
bus, fed repercuffis in omnes mundi plagas immortalis gloriae 
fonis , imple hoc *re alma Mater Gazophylacium fat quidem 
aliks opulentiftimum ! qud filiorum tuorum releves inopiam 
alienbque aere preifis iuccurras. Plaudite & Vos illuftres animae, 
Laureatis infignes viatoriis! periit Remus, qui Romanos vos mu­
ros Romanam nempe Ecclefiam fuffulcientes turpi maculare 
conabatur ludibrio, viabfque confcendere, non equidem ut 
Martis pullus gladio,fed ut trifur funem,vitae finem accepit, in­
teriit Salmoneus Gcelcftibus, qui percuteretur, ignibus indi- 
gnus, interiit pefte^dignum, infami refte caput. Proitrata jacet 
impietas, exarmata luge"ifTyr&rfftte;' Plaudite inquam > & m - 
brum cruoris veftri mare in muros aflurgat, queis contra Pha- 
raone omni truculentihs faevientes Hasrefes, infidelitatdmque 
immota perfiftat avita fides.
Agite igitur magni Coelites! immortales Saxoniae Indigetes. 
Triumphatores magnifici Thebaei Heroes! qui pro D e o  , pro avi­
ta religione, voce libera,mente incorrupta , virtute divina, ar­
misque ardentis fidei armati praelia olim Domini praeliati eftis,
^ D i  forti-
fortiter ad fanguinem uique dimicaftis,conftanter triumphaftis; 
Agite inquam, & fiqua adhuc haerefeos pullulantis hydra,caput 
virulentum exierat, ferro eandem exfeindite, qu6 gloriosfc olim 
occubuiftis,Tdque praeprimis magne Princeps MAURITIimu- 
rd inexpugnabili circumcinge Saxoniam noftramlut beatam tor­
que fortunatam fe experiatur,utpote cui conjurati veniunt ad prae­
lia Divi! Agite inquam illuftresEcclefixmilitantisTriumphantis- 
que Principes! Purpurati proprii cruoris murice Patriae Patres! 
potenti veftrd apud D e u m  Triunum Maximum Optimum pa- 
trocinid aras foebsque civium protegite, & magnam hanc urbem 
Domino tamen luo minorem cum Auftriaco incola numine 
aeternfcm falvam, incolumdmque perennare veli­
tis! jubeatis!
D I X I .


